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Este trabajo de investigación tuvo como objetivo encontrar la relación 
entre las habilidades sociales y bullying en alumnos del 3ro de secundaria del 
Distrito de Puente Piedra 2016. El tipo investigación utilizado responde a un 
tipo no experimental de corte transversal y correlacional. La muestra estuvo 
conformada por 291 alumnos. Se utilizó el Cuestionario de habilidades sociales 
de Goldstein (1989) y el test de INSENBULL de Avilés y Elices (2007) que 
presentaron aceptables niveles de validez de contenido y confiabilidad. Los 
resultados obtenidos a través del Chi cuadrado alcanza un valor 0.000 lo cual 
indica una correlación significativa, lo cual indica que existe relación entre 
ambas variables. Del mismo modo las dimensiones de intimidación, red social, 
solución moral, constatación del maltrato, identificación de los participantes del 
bullying y vulnerabilidad escolar ante el abuso, de victimización y falta de 
integración social también obtienen valores significativos confirmando así la 
relación entre el acoso escolar y las habilidades sociales. 
 



















 This research aimed to find the relationship between social skills and 
bullying in students of the 3rd year of secondary school in Puente Piedra District 
2016. The research type used responds to a non-experimental cross-sectional 
and correlational type. The sample consisted of 291 students. We used the 
Goldstein Social Skills Questionnaire (1989) and the INSENBULL test of Avilés 
and Elices (2007) that presented acceptable levels of content validity and 
reliability. The results obtained through Chi square reached a value of 0.000 
which indicates a significant correlation, which indicates that there is a 
relationship between both variables. Likewise, the dimensions of bullying, social 
network, moral solution, finding of abuse, identification of bullying participants 
and school vulnerability to abuse, victimization and lack of social integration 
also obtained significant values confirming the relationship between school 
bullying And social skills 
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